


































































































































































＊ 2019.01.08　Lecture and workshop. 
“Music of Noh drama.” Special class 
designed for the students of the University 





































































































＊ 前期／後期　日本伝統音楽基礎演習 a1～ 4、京都
市立芸術大学大学院音楽研究科







































































































































＊ 2018年 10月 28日～ 30日　上海音楽学院訪
問
＊ 2018年 11月 25日～ 29日　武官音楽学院訪
問
＊ 所属学会　日本音楽学会、楽劇学会、東洋音楽学会、
弘前大学史学会、International Council for 





















































































＊ 「1933年の “音” を聴く（『1933年を聴く』刊
行記念）」2018年 4月 6日、於：誠光社（京都
市）。
＊  “Japanese Heavy Metal and Its Genre 
Conflict” Modern Heavy Metal Conference 
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